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Tracé du TGV Rhin-Rhône
Prospection aérienne (1995)
Patrick Augé
1 La mission aérienne 1995 sur le tracé du TGV a permis la découverte de plusieurs sites
archéologiques inédits ainsi que des compléments d’informations sur des sites connus.
2 Les résultats acquis au cours de cette campagne sont les suivants :
Aumur (39) : grand ensemble de fossés visibles sur plus d’1 ha ;
Burgille (25) : petit enclos circulaire ;
Champagnolot (39) : ancienne voie visible sur plus d’1 km ;
Cromary (70) : tumulus ;
Denney (90) :  prospection du surface sur la villa gallo-romaine qui a révélé un abondant
matériel composé d’imbrices, de tegulae, de tubuli, de poteries communes, etc. ;
Dole (39) : bâtiments probablement modernes ;
Évans (39) : cimetière mérovingien (fouille N. Bonvalot) ;
Fraisans (39) : ensemble de trois fossés ;
Grandvillars (90) : prospection de surface (pointe de flèche néolithique) ;
Jallerange (25) : bâtiments gallo-romains ;
Mandeure (25) : prospection de surface qui a permis la découverte d’une hache en aphanite ;
Marnay (25) : ferme indigène ;
Mathay (25) : enclos quadrangulaire (chantier de fouilles) ;
Orchamps (39) : double enclos circulaire ;
Phaffans  (90) : prospection  de  surface  qui  a  donné  un  matériel  gallo-romain  important
(tubuli en grande quantité, tegulae, poteries communes) ;
Saint-Maurice-Colombier (25) : ensemble fossoyé indéterminé ;
Sochaux (25) : bâtiments industriels ;
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Fig. 1 – Aumur (Jura) : grand ensemble de fossés s’étendant sur au moins 1 ha
Cliché : P. Augé.
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